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Основні наукові результати 
Розроблені методи візуалізації картографічних даних, карт різноманітного масштабу з 
можливістю їх масштабування та скролінгу для представлення у вигляді картографічного фону 
при відтворенні повітряної обстановки; 
Запропоновано формати зберігання картографічної інформації; 
Запропоновано методи, що забезпечують організацію процесу динаміки переміщення 
складного символу, яка включає організацію його лінійного переміщення на екрані відеотермі-
нала та його обертання; 
Запропоновано метод базових растрових зображень, за допомогою якого показано, як із 
трьох базових растрових зображень символу на екрані відеотермінала формується 16 зображень 
такого символу, орієнтованих у різних азимутальних напрямках; 
Запропоновано методи присвоєння координат символам об’єктів, що рухаються в навко-
лоземному просторі, на картографічному фоні при представлені динамічної сцени в ІІГАК РЧ; 
Запропоновано метод прискореної орієнтації символу на картографічному фоні при 
представленні динамічних сцен в інтерактивних інтегрованих геоінформаційних аеронавігацій-
них комплексах реального часу; 
Запропоновано метод прискореної орієнтації символу на картографічному фоні при 
представленні динамічних сцен в інтерактивних інтегрованих геоінформаційних аеронавігацій-
них комплексах реального часу; 
Запропоновано методи, що забезпечують побудову динамічних сцен представлення 
повітряної обстановки в ІІГАК РЧ. 
Практична цінність 
Робота є актуальною, отримані результати можуть бути застосовані в наступних напрям-
ках: у підготовці та тренуванні дійсних та майбутніх пілотів літаків та космічних апаратів (На-
ціональний авіаційний університет, АНТК ім. О.К. Антонова); в підвищенні рівня кваліфікації 
вітчизняних та закордонних фахівців і спеціалістів служби управління польотами; у підготовці 
спеціалістів, які вчать методи управління польотами та розробляють сучасні засоби відобра-
ження та аналізу повітряної обстановки. 
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